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ELECCIONES PARA LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE BERLÍN 
El pasado 10 de mayo de 1981 tuvieron lugar en Berlín Occidental las eleccio-
nes para la Cámara de Diputados (Abgeordnetenhaus) que, según reflejan los re-
sultados (véase Cuadro núm. 1), han significado un serio retroceso para la coalición 
socialdemócrata-liberal y un avance de los cristianodemócratas. 
El triunfo cristianodemócrata no facilita, sin embargo, la formación de un Go-
bierno estable, habida cuenta de que su mayoría es sólo relativa (sesenta y cinco 
escaños de un total de ciento treinta y tres). 
Al margen de la actitud que pueda adoptar el Partido Liberal, que ha estado al 
borde de perder su derecho a la representación parlamentaria, al conseguir tan sólo 
el 5,6 por 100 de los sufragios, y que puede determinar en último término la con-
vocatoria de nuevas elecciones, la entrada en escena de la «Alternative Liste» no 
deja de suscitar interrogantes sobre el desgaste de los partidos políticos tradicional-
mente en el poder y el comportamiento electoral de los berlineses. 
CUADRO NTJM. 1 











Grüne Liste Berlín'. 3.721 
Partei Freies Berlín'. — 
Einzelbewerber' . . . . . — 


















































' Alternative Liste. 
2 Sozialistisches Einheits Partei West Berlín. 
3 Partido popular alemán. 
* Lista ecológica de Berlín. 
5 Partido del Berlín Libre. 
' Candidato único. 
* FUENTE: Die Welt, 12 de mayo de 1981. 
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